
















いなかったが、おりしも、2018年 5月から 9月までパリのギメ美術館（Musée 
national des arts asiatiques Guimet: MNAAG）において展覧会「アジアから見






から出版されたPierre Singaravélou, Fabrice Argounès, Le Monde vu d’Asie: Une 




ウ ム Old Maps in Asia: Basic Information and Perspective for New Research で
のギメ美術館図書館館長クリスティーナ・クラメロッティ氏の報告、Cristina 
Cramerotti. “The Secret Life of Maps: A history of the National Museum of Asian 
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特筆すべきものがあるといい、同美術館での展覧会 Le Monde vu d’Asieでも展



































にも clou.（彩色）rouleaux（巻物）etui（箱、帙）languettes de papier rouge 
collèes（紅い付箋）などを記すことがある。
58356　 FONDS A. VISSIÈRE (no.487)　Fonds chinois
① Tche-li Pao-ting fou t’ong T’ien-tsin fou tchou-chouei t’ou
② ［Carte fluviale de la prefecture de T’ien-tsin天津 et de celle de Pao-ting保定］ 
（Hopai河北）






























































































































甘肅省地圖 Carte de la province du Kansou（58326）
Ce ntral Asia with the Chinese Empire and Japan（58443）London & 











































河 Kin-cha-kiang 金沙江圖（58557）、Nieu-Lan-Kiang ti-t’ou牛瀾江地圖（58559）、












































































58352 大清一統天下全圖 1818序　嘉興朱錫齡 100× 62 Ta-Ts’ing yi-t’ong t’ien-hia ts’iuan-t’ou
58227 皇朝輿地全圖（題簽）　〔皇朝壹統輿地全圖〕 1832
1帙 8冊




Houang-tch’ao yi-t’ong yu-ti ts’iuan 
t’ou
58341 中國地圖　康煕圖系　全 8軸存第 6,7,8軸 1842　陳廷恩跋
185× 27
3軸 Tchong-kouo ti-t’ou
58346 皇朝府廳州縣全圖 1857序　程祖慶識 51× 52
Houang-tch’ao fou-t’ing tcheou hien 
ts’ iuan-t’ou
58297 皇朝中外一統輿圖 1863　胡林翼 1帙 12冊30.3× 19.0
Houang-tch’ao tchong-wai yi-t’ong 
yu-t’ou








31.8× 24.5 Houang-yu ts’iuan-t’ou
58072 皇朝直省輿地全圖 1887上海　石印 167× 126
Houang-tch’ao tche-cheng yu-ti 
ts’iuan-t’ou
58296 分省地輿圖 26圖 100× 70不等 Fen-cheng ti-yu t’ou
58344 中國地圖 清末 129× 303軸 Tchong-kouo ti-t’ou
58325 中國地圖 河間府天主堂 108× 97 Tchong-kouo ti-t’ou
58304 中國地圖 河間府天主堂 115× 96 Tchong-kouo ti-t’ou
58491 亜細亜東部輿地圖 1875　（日本）陸軍参謀局小引 135× 91 Ya-si-ya tong pou yu ti t’ou
58107〔中國地圖　裏面上海租界〕 1900　London 78× 114 Tchong-kouo ti’-t’ou




Central Asia with the Chinese Empire 
and Japan
58196 歴代輿地沿革険要圖 1879　楊守敬 37.5× 23.8 Li-tai yu-ti yen-ke hien-yao t’ou










24.4× 11.3 Houang-yun ts’iuan t’ou




58353 南運河　自直省大名府起至天津府止 42× 343 Nan-yun-ho
58356 直隷保定府通天津府諸水圖 42.5× 226
Tch-li Pao-ting fou t’ong T’ien-tsin 
fou tchou-chouei t’ou
58359 淮揚徐鳳四府水道圖 47× 110 Houai Yang siu fong sseu fou chouei-tao t’ou
58200 長江圖説　5冊 1871　武昌 30.9× 31.1　Tch’ang-kiang t’ou-chouo
03　関外図
58198 盛京省全圖 （盛京省城所屬各城圍場全圖） 1846
67.4×
138.3 Cheng-king cheng ts’iuan-t’ou
58103 東三省全圖　1/120万 1910東三省蒙務総局 155× 150 Tong san-cheng ts’iuan-t’ou
58300 額爾敏哈爾敏参山邊門内外圖式（朝鮮境界） 200× 80
Ngo-eul-min ha-eul-min ts’an-chan 
pien-men nei-wai t’ou-che
58365 直隷關外全圖 57× 112 Tch-li kouan-wai ts’iuan-t’ou
58339 満洲地圖　康煕圖系 9舗 57× 83 Man-tcheou ti-t’ou
04　省別図
58303 地圖〔康煕圖系〕　全 13点存 11舗 Ti-t’ou
58340 畿輔地圖　5軸（全 6幅　欠第 5） 1872
210× 26 
1cm弱の方格 Ki p’ou ti-t’ou
58357 山東全圖〔康熙図系〕 67× 113 Chan-tong ts’iuan-t’ou
58349 山西全圖 112× 78 Chan-si ts’iuan-t’ou
58345 陝西省輿圖〔康熙図系〕 1854　西安節署鋟板并記 121× 66 Chen-si cheng yu-t’ou
58073
Carte de la province de 
Kiang-sou sous les Ts’ing 
〔江蘇省地圖〕
1900? 142× 160 Kiang-sou cheng ti-t’ou
58298 江西全省輿圖 1868　劉坤一序 1帙 15冊29.8× 19.1 Kiang-si ts’iuan-cheng yu-t’ou
58326 甘肅省地圖 70× 43 Kansou cheng ti-t’ou
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58354 台湾全圖 東粤瓊山林氏識 63× 110 T’ai-wan ts’iuan-t’ou
05　地域図
58432 軍事地図 /大理府・直隷 全 19点存 14舗 Kiun-che ti-t’ou
58225 地圖　〔遼陽附近〕14点存 2舗 Ti-t’ou
58228 北京附近地圖 1帙 16圖22× 26 Pei-king fou-tsin ti-t’ou
58220 地圖　（武昌・漢口等） 59× 57 Ti-t’ou
58224 地圖　〔貴州南東部〕 32.0× 49.8 Ti-t’ou
58222 永州鎭十協營總圖 80× 130 Yong-tcheou tchen che-sie ying tsong-t’ou
06　都市図
58384 江蘇安徽兩省的 74府州縣圖 雍正以前？ 60× 120
Kiangsou Nganhouei leang-cheng to 
ts’i-che-sseu Fou Tcheou Hien t’ou
58301 潮州府属提岸圖 17世紀？ 72× 62 Tch’ao-tcheou-fou chou t’i-ngan t’ou
58433 杭州省城全圖〔浙江省垣坊巷全圖〕 1878 57× 97
Hang-tcheou cheng-tch’eng ts’iuan-
t’ou
58433 金陵省城全圖 南京 110× 81 Kin-ling cheng-tch’eng ts’iuan-t’ou
58433 蘇州城坊圖 61× 52 Sou-tcheou tch’eng-fang-t’ou
58355 上海縣城廂租界全圖 1880　上海 124× 63 Chang-hai hien tch’eng siang tsou-kie ts’iuan-t’ou
58347 蘇城坊巷圖 上海 55× 45 Sou-tch’eng fang hiang t’ou
58106 雲南省會街道圖　 昆明 79× 68 Yun-nan cheng-houei kiai-tao t’ou









T’ong T’ien-mou-chan cheng-king 
ts’iuan-t’ou,Si T’ien-mou-chan cheng-
king ts’iuan-t’ou
58484（御題）西湖名勝圖 1871 1冊 26.1×15.4 Si-hou ming-cheng t’ou




58351 粵越交界輿圖〔粵越交界五十里方輿圖〕 1887 48× 71 Yue Yue kiao kie yu-t’ou
58197 嘉峪關外鎮迪伊犂合圖 1880上海申報館 53.5× 81.3
Kia-yu-kouan wai tchen ti yi-li ho-
t’ou 
58223 東國地圖 朝鮮 27× 16 Tong-kouo ti-t’ou
58380 越南地圖  Siu Yen Kiu 125× 681軸 Yue-nan ti-t’ou
58332 航海圖〔中國沿海〕 31× 111 Hang-hai-t’ou
72533 航海圖　〔58332の重複本〕 31× 111 Hang-hai t’ou
58343 天文圖 1851 160× 21.5 T’ien-wen t’ou
61654〔アンコール地圖〕 1930H.Parmentier 43.0× 62.7 Carte du Groupe et du Parc D’Angkor
61655〔仏領インドシナ地圖〕 65.1× 50.0 Indochine en Relief
08　不明・未見
58358 山西省圖　〔所在不明〕 130× 67 Chan-si cheng t’ou
58302 鐵路工程圖　天津 -北平　〔所在不明〕 66× 29 T’ie-lou kong-tch’eng t’ou
58348 清江浦圖（山東）　〔未調査〕 43× 60 Ts’ing-kiang-p’ou t’ou
58360 黄運全圖　〔未調査〕 49× 680 Houang-yun ts’iuan t’ou
58350 京畿圖　〔未調査〕 62× 78 King-ki t’ou
09　細目
58303 地圖　康煕圖　存 11舗 Ti-t’ou
（1） 岷江源打冲河源圖 111.5× 88.5
（2） 貴州全圖 78.2× 94.0
（3） 熱河圖 66.6×100.2





（7） 浙江全圖 80.5× 79.5





（1）〔遼陽附近圖〕 東西 63.8×南北 64.3
（2）〔烏藍諾爾・沙拉穆楞召附近圖〕 55.8× 68.9
58432 軍事地図 /大理府・直隷　　　　存 14舗 Kiun-che
（1） 雲南省大理府城圖　 47.7× 77.1
（2） 寧遠州城圖　彩色 67.5× 67.5 Plan de Ningyuan tcheou
（3） 漢江輿圖　彩色 34.5× 41.7
（4） 白河縣城圖　彩色 34.7× 32.0
（5） 商南縣輿圖　彩色 44.1× 48.9
（6）（商南縣至荊紫關圖）　 22.2× 35.7
（7） 獄圖　彩色 司獄張夢熊　呈 53.8× 53.8
（8） 現擬建蓋卡房圖式　彩色 31.3× 32.1






（13）（昌陵圖）〔仁宗嘉慶帝〕 劉栄慶査 38.8× 52.0
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（14）（泰陵圖）　世宗雍正帝 李松齢査 30.7× 61.5
10　ヴィシエール・コレクション以外の地図
1966〔北京からキャフタ路程圖〕1864　イギリス 折本 6冊25.5× 10.3
Road Map From Peking to Kiachta
:by the great camel route
33418 盛京輿圖　長五　満漢併記 51.0× 77.8 Cheng-king yu t’ou
44902 中外輿地全圖　〔『中外輿地彙鈔』巻 14輿圖〕
馬良伯　1894　
呉大澂序 16.6× 9.8 Tchong-wai yu-ti ts’iuan-t’ou
50864 下葦甸至來龍山永定河工分圖 清末 47.7× 53.8
Hia-wei-tien tche Lai-long chen 
Yong-tien-ho kong fen t’ou
61236 雲南省城六河圖説 1880 1冊 25.8×19.9
Yunnan cheng-tch’eng lieou-ho t’ou-
chouo
63472 大清十八省輿圖 1882　粤東要邑柱臣梁韜繪 Ta-ts’ing che-pa-cheng yu-t’ou
67672 梧州府城圖 清末 58.6× 70.1 Wou-tcheou fou tch’eng t’ou
11　オーギュスト・フランソワ関係資料  Fonds Aug. François
58552
Croquis d’une carte - une 
route à Yun-nan 〔雲南路
程圖〕
32× 2400 Yun-nan lou tch’eng t’ou
58553〔慶遠府與貴陽府間路程圖〕重複本 31× 97
King-yuan fou yu Kouei-yang fou 
kien lou-tch’eng t’ou
58554
Carte de la route qui lie 
le King-yuan fou et la 
Kouei-yang fou〔慶遠府
與貴陽府間路程圖〕
38× 93 King-yuan fou yu Kouei-yang fou kien lou-tch’eng t’ou
58555 Pam-pou 經 廣西州 到 宜良縣路程圖 幅 26.2
Pam-pou king kouang-si tcheou tao 
Yi-leang hien lou-tch’eng t’ou
58556
Croquis d’une carte, une 
route de la province de 
Yun-nan 〔雲南地圖〕
34× 2300 Yun-nan ti’-t’ou
58557〔従雲南省普渡河和金沙江到巧家廳的地圖〕　 1903 33.5× 483
Ts’ong Yun-nan cheng Pou-tou-ho ho 
kin-cha-kiang tao K’iao-kiating to ti-
t’ou
58558〔Mong-Tze蒙自 ; Lao-kay〕 幅 35.6cm
58559 Carte du Nieou-lan-kiang 〔牛瀾江地圖〕
1903
Grilliere中尉 高 33.3 Nieou-lan-kiang ti-t’ou
58560
Lse environs de Kouei-
yang croquis d’une carte 
〔貴陽附近圖〕
39.6× 26.0 Kouei-yang fou-tsin t’ou
12　未見（カードより著録）
342 中外輿地全圖 1906　輿地學會 Tchong-wai yu-ti ts’iuan-t’ou
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4063 皇朝一統輿地全圖 1841 23× 29 Houang-tch’ao yi-t’ong yu-ti ts’iuan t’ou
53597 京城内外首善全圖 談梅慶繪 62× 54 King-tch’eng nei wai cheou-chan ts’iuan-t’ou
57288 廣西柳慶潯府駐防巡船圖
1899
Mong K’ai-ki 60× 512
Kouang si lieou k’ing hiun fou thou-
fang hiun-tch’ouan ho t’ou
















On the Maps of East Asia in the National Museum 
of Asian Arts Guimet Library:  
Mainly Concerning Maps of the Vissière Collection
OSAWA Akihiro
The Chinese maps of the Vissière Collection are not very familiar. However, in 
the 2018 exhibition "The world seen from Asia: Le Monde vu d'Asie" held by the 
Guimet  Museum (Musée national des arts asiatiques Guimet: MNAAG), various 
old maps and pictures relating to Japan, China, Korea, Southeast Asia, Tibet, 
Central Asia and West Asia were exhibited. The exhibits included items from the 
Vissière collection, which attracted attention.
The Vissière collection was donated to the National Museum of Asian Arts 
Guimet Library （the Guimet Museum Library） in 1973 by the daughter-in-law of 
Arnold Vissière, and it is made up of important books and 105 maps. It is thought 
that the maps collected by Vissière are mostly the ones obtained by him doing 
diplomatic service in late- Qing Dynasty China. Together with other added after he 
returned to Paris.
Many of the maps in the collection items concern military affairs and 
administration, and were created by public institutions in China. They include 
rare items such as prefectural maps, illustrations of tombs, prison plans, and so 
on. There are also maps concerning waterways such as the Grand-Canal and the 
Yellow River.
The collections also reflects Qing relations in the 1880s and 1890s with Japan, 
and with Russia over Korea. There are relatively many maps of the northeastern 
part of China including the Manchuria-Korea border, and there are maps of 
Indochina, including the French colonies, and of Southwest China including 
Yunnan雲南 , Guangxi 廣西 . There are other maps of various places in China, a 
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map of the provinces including Central Asia, etc. Among these are maps published 
in Japan and the UK.
The Guimet Museum Library also includes maps collected by Èmile Guimet, 
founder of the Guimet Museum, and route maps of Yunnan, ordered by Yunnan C 
onsul-General Auguste François.
Vissière was trying to create an accurate place-name dictionary and map of 
China for basic reference. Behind Vissière’collection we can see the will of French 
cartographers to explore the unknown world and to fill in the blank spaces. A 
finding map for the catalog of the Guimet Museum Library is provided in the 
appendix to this paper.

